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系列 ?洩ﾂ?､Eq ??Y??蜴又[入卸 芳ﾈﾖﾂ?
ダイエー ??84x??SEq ?迭?閨恂ｾミツハシ ?
マノレエツ 假???191 ??聒686?i8ﾈｹ??ﾂ｣B?ﾛ紅と捷携 
セイフ- 丶ｨﾉ2靹(廂l??｣X??7 ????86?b?
東武スト7 ?ﾈｹ粨椈ｼ｢??Y?逸?53 ??I¥H??ｨ85?87?9m????ﾛ紅.マルエツが株式取得 
イト-∃-力士 ?86rﾘ8ぺ4ｩ;?3(日本 ?s?木鞍沖1千葉県tIパ-ルライスJE日本 ?
ヨークベ~マル ?ﾉfｲ蚶2?95 ??85?(4?D､ﾆwHﾆ???イト-ヨ-力士が暮JI株主 
ヨークマート 仂?｢ﾉ?饕?5 冦?ｹ?､? 
イオン ?84?2?SLi) ?c"?甘J三多Jf書4パールライス兼日本 ヤマタネミツハシ手■明 むらせ千兼A食4九三米椴 ?
いなげや 遁?ｧI(i??26 ??ｸ8ｸ8?85?ﾉ?ｩgｹ???ｸ+ﾒ?Cオンが暮頭株主 
マイカル ?ﾉfｲ譏ｷT?121 冦?ｹ??ｹk??86?b?｠営破綻鰍こイオンが支捷 
西友 ?ﾉtb???｡中心 ???с}タネ日本マタイ神明 ?X4?ｸ7ﾘ?6x?屬?
サミ,.ト ?ﾈｹ?i??0 ?H7ﾘ5?ﾈ5(7h8ﾘ7?ｸ8ｸ8?85?ﾉ?ｩgｲ?Z友再i■の子会社 





















*晶卸売葉 書 丶?蝎^?ぴベンダー 儼??ｲ嚢?ｸｲｨ駟^?較di+兼 
丸紅 亊ｸﾖrｨ軏?ﾄんや ?ﾘ?ﾘ5ﾈ92??ｨ5?x6(7b?ﾒ?ﾒ??
伊JB忠iR+ ?ﾉnﾈⅲｲ?筈iD??ｲ?g野穿 ごほん処おはち ?ｨ7X98488ﾈ7X92??ドナー.マーチャント./Il(ン ?(8?(4??
三兼帯事 弔｢?鮪i田.まぐろ市 tA ロイヤルホスト 友ﾄｦF?ｸ7?85H986h8ｨ4｢?ﾘ?5ﾈ92ﾃ??ﾒ聹t棉(92?¥テツソジャパン 凭r?
三井物産 ?大戸LE ?エームサービス.セブン.ミー ルサービス.エックスヴイン ?Hﾞ)5i?8?85?
住友商事 ?和幸 ?ロイヤル.マリオツトアンド. エスシー ?































































































産地 儼偃ﾒ??回 ?c8??0月上旬 ?ｳ?陋ｨ???回 ?cH??ﾎ比 ?餒B?
(9月29日) 指標価格 凅鞴Izb?ﾌ 卸間売買 ?ﾂ?XｭIHIw"?10月27日) 指標価格 凅鞴Izb?A/① ?"??
め 窒R?価格 ????③ 忠-??%) 窒R?
北海道 ?ｸ.x.s3途?4.513 ?縱R?4.350 ?2纉S?13,789 都B繧?6,1 涛R??
岩手 ??ｸ+ﾘ+?ﾈ+?15.249 偵????5.300 ?R???5,233 ?ｦ???9.7 涛偵?
岩手 ??h-?ｨ.｢?5.857 ?ｦ???15.450 ?R?S?15,855 ????4.9 ????
宮城 ??h-?ｨ.｢?5,500 鉄b繝B?5.450 ?R?S?15.500 都??97.1 ????
秋田 ??ｸ+ﾘ+?ﾈ+?15,785 塔b經r?5.300 ?ｳR???5.778 田b綯?6.3 ????
庄内 ?ﾘ*h,ｨ*ｲ?5.700 鼎?Cb?5.650 ?R?S?15.652 ?ｦ???5.9 涛偵r?
茨城 ?(5h7?ｨ8｢?6.001 鉄b??15.850 ?R纉??6.000 田b??9.4 ????
栃未 ?(5h7?ｨ8｢?6.002 塔2?2?5.850 ?R纉??6.000 塔偵?99.4 ????
新潟(一般) ?(5h7?ｨ8｢?9.002 都???9.000 ?ゅ鉄?19.001 都づ2?9.7 ????
新潟(魚沼) ?(5h7?ｨ8｢?3,162 ????23.300 ?2???3.091 ????9.7 涛偵r?























































































































































































































































































政策方針 兔Hﾙ(,ﾈｬyyﾘ,亊h+x.舒馮ｲ?枌?¥Hﾙ(,ﾈ?ｸｸｷ????ﾈ?.?兔IG8,ﾈ?ｸｸｷ????ﾈ?.?に関する 舒馮ｸﾇh枌?ﾉ関する基本指針 
流通軸度上の区分 ?ﾙWｸｬyyﾙ¥B?ｭ府米 ?ﾙWｹ¥B?計-通米 ?y7?8,ﾈｾiZｨ,?ZIOY'駢?,ﾉ?Wｹ¥H,?(*(,H.?8?*?.yH9?ﾂ?自主流通米 俾偃Yzﾉ,ｩ¥B?
自由米(違法) 剏v画外流通米(合法) 
葉音制度 ?ｨ鵁?掣wH將?_林水産大臣の 許可､定数制 僞??X蝎???ﾟ-種出荷取扱 tt ?y7?8,ﾈｾiZｨ,?ZIE??R??Y?-h,ﾉ<ﾘ?駅hﾈ?ﾘ-?,h/?yk8+R?
二次集荷業者 凾ﾖの登録(要 件あり) ?i??ﾘ?捶竧騎?傚?
卸売美春 ?9;儻ｸﾊy&ﾘ馼,ﾂ?h?I.?I??s道府県知事 ?YHHｼh??

























































































































































































































































































26 劔劔? ? ?
● ? ?20 劔剪??ｳb?l○ ??● 剪??












































































































































































































































の事例については『商経アドバイス』 1999年7月1日付, 4面, 『米穀市
況速報』 1999年12月10目付, p.3を参照した｡また,木徳神糧の事例













































































































































































社名 僖隴H,ﾈ5(8?諍w?B?ｨにぎり用銘柄 兢?iw???#^の## 傅IV?ﾉ<?R?
セ7°ンイレブン ??ﾈ6x99+B?R県はえぬき､庄内はえぬ 亶ｸ?-?h-?ｨ.｢?全て指定農協 伜?粳V偃ﾙ9?ﾘⅹV?亢ﾂ?
き.会津コシヒカリ ?ｸ,ﾉ??ﾝｨ+X,H*(,?"?
ローソン 土iﾈ6x92?V潟コシヒかノ､北陸コシヒカリ､関東コシヒカリ 剋O菱商事が全て明達 ?hｨ85(5h7?ｨ8ｨ諍w?h蝎&?,?X,ﾈ5(5h7?ｨ8ｨ諍w?ﾈｾb?｢?
ファミリーマート 的iﾈ6x99+B?亶ｸ?-?h-?ｨ.ｪB?xンダー企業の協同組合で共同蛸 ~{ 弍ｨｭHﾌ??Xｹｸ?5(5h7?ｨ8｢?
栃木コンヒカリ ?*H嫌:??H485榎ﾙ?僞ｹ?ﾊH蝎&韈r??ﾈ4?ｨ5x6?ｸ7X8ﾈ986噂B?ｨむすび 
サンクス ?宮城ササニシキ､栃木コシヒカリ､岩手ひとめぽ 剪n区によっては地域産米を使用 亶ｸ?5H5H6ｨ5h4ﾈ/?x,?ﾒ?
れ､北海道きらら397.青森むつはまれ 劍+??ﾘ.???ﾈ.?h8ｨ?5?
サークルK ?コシヒカリ ?社数産地のコシヒカリ､北東北地区で は秋田やまもと農協､青森木造町A協 と捷携して漉A薬米 ?(5h7?ｨ8ｨ諍w???8?8ｲ?


































【4】農林水産省(2001) : ｢米をめぐる最近の情勢と現行米政策の検証｣ ･
【5】農林水産省(2003) : ｢米政策改革基本要綱｣.
【6】農林水産省総合食料局食糧部(2004) : ｢新たな米流通制度について｣ I
【7】農林水産省総合食料局食糧部計画課(2004) : ｢外食事業者等に対する米の
仕入動向等アンケート調査結果｣.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*品卸売暮 書 丶?ｦ竸?コンビニエンスストア及 びベンダー ?ｩhﾒ韜i^俶?ｲｨ駟^?炊書事暮 
丸紅 亊ｸﾖrｨ軏?ﾄんや ?ﾘ?5ﾈ92??ｨ5?x6(7b?ﾒ?%C? ?
伊JB忠iC事 ?ﾉ_ｹY(饕?筈i(暢軏?邇ｫ書 ごほん処おはち ?H4??ｨ?7ﾘ?6r?ｨ7X98488ﾈ7X92??ト●ナ-.マーチ十ント../ヤl(ン ?(8?(4??
三暮商+ 竸弔?鮪i田.まぐろ 市稚 ロイヤルホスト 伜(ﾞ?ｸ7?85H986h8ｨ4｢?ﾘ?5ﾈ92???ﾘ5h?6窗92?¥テンソジャパン 飭ﾂ?
三井物jl ?大戸丘 ?エームサービスセブン. ミールサービス.エックス ヴイン ?Hﾞ)5i?8?85?
住友商事 ?和書 ?ロイヤル.マリオツトアン ド.エスシー ?


























































































































































































































































































































































































1991年 ?001年 ?001年と1991年の 生産量の比較 (%) 
生産量 (トン) 俘ykﾈ?,???.傚?ｨﾘr???ｶ産量 (トン) 俘x耳?,???.傚?ｨﾘr３?
種 籾 別 ?ﾈ6tｨ8ﾈ6y¥C?"?2.693 ?r??2.834 唐繧?00.6 
無を菌包装米 迭?3r?.0 鉄ゅ#Cb?2.5 ?????
冷凍米鹿 涛R紊sb?2.7 ?c?#モ?2ー3 ?cゅ?
チノレド米1坂 ?纉sR?.5 湯縱釘?.8 鼎迭纈?
缶7吉米1坂 ??Cr?ー6 ?纉s2?_8 涛??
手乞煉米飯 ?繝#?2.9 釘ﾃSビ?_8 ?#??
合計 ?3?3C?100.0 ?Sゅs#2?00.0 ?途??
品 冒 別 僮(ﾞ"?,036 澱??7.706 ?"??18.1 赤飯 免ﾂ經? .8 ?B纉#2?_8 #偵r?
恵一振 塔B纉s2?4,7 ?3"?ヲ?1.1 ?SR縒?
カヽゆ一雑炊 唐繝s?6.8 ?B紊cr?.6 ?c2??
すし.おにぎり 湯經#b?.3 ?2緜#"?.1 ?Cゅ?

















































































































































































































































































































































































































































































































































0 ･ 1 [食品]』､二〇〇〇年八月､九四ページ｡
(20)無菌包装米飯は一九九二年の段階では佐藤食品工業とエスビー食品でシ
ェアの八〇%を占めていたが(シーエムシー編集部､前掲､三七ページ)､その
後加ト吉が急成長し､その一角に食い込んだ｡
(21)レトルトおかゆのシェアについては､ 『日本食糧新聞』二〇〇一年七月二
五日付､一〇面｡
-871
(22)ユーユーフーズについては『食糧ジャーナル』一九九一年七月号､四〇
～四一ページ｡
(23)ランキングの変遷については､ 『日経流通新聞』二〇〇〇年一二月二八日
付､ -一面｡
(24)同右､二〇〇二年四月三〇日付､一三面｡
(25)同右､二〇〇二年四月二五日付､五面｡
(26)同右､二〇〇二年五月二日付､ -一面｡
(27) 『米穀市況速報』二〇〇二年一一月二九日付､二ページo
(28)例えば､すかいらーくグループにおけるガスト(低価格店)､ジョナサン
-(有機農産物使用店)の事業展開など｡
(29)食管法末期の外食産業の仕入れについては､冬木､前掲｢米市場再編と
卸売業者｣､六〇～六六ページ｡
(30)外食産業総合調査研究センター､前掲､三八五､三八八､三九四～三九
七ページ｡
(31)食糧法による規制緩和については第一章を参照｡
(32) 『日経流通新聞』一九九五年八月三日付､一五面｡
(33) 『米穀市況速報』二〇〇二年一一月二九日付､九ページ｡原資料は､日本
フードサービス協会｢外食産業食材仕入実態調査報告書｣｡
(34)外食産業が価格と品質を指定し､原料構成は米流通業者にまかせ､リス
クを負担させるという方法は第一章で指摘した量販店と同じである｡
(35)冬木､前掲｢米市場再編と卸売業者｣､六四～六五ページo
(36) 『日経流通新聞』一九九六年四月四日付､ -一面｡
(37) 『日本経済新聞』一九九六年六月五日付､一五面｡
(38)同右､一九九五年九月二一日付､一三面｡なお､すかいらーくグループ
は米以外の食材については､共同仕入体制を見直すことにしたが､米は継続し
ている(同前､一九九七年八月二六日付､ -一面)0
(39) 『日経流通新聞』一九九六年六月四日付､二七面｡
(40)総合商社の事業展開については､ 『米穀市況速報』二〇〇三年一月一日付､
六～八ページを参照した｡
(41) 『日本食糧新聞』一九九八年九月二一日付､一三面､二〇〇一年一月一日
付､六三面､二〇〇一年七月二五日付､一〇面.
(42) 『日経流通新聞』二〇〇二年一一月五日付､一九面｡
(43) 『日本経済新聞』二〇〇一年一月三一日付､ -二面｡
(44)同前｡
(45) 『日経産業新聞』一九九五年三月二三日､一七面｡
(46)ユーユーフーズについては『日刊工業新聞』一九九九年六月八日付､二
ー88-
五面､松任農協食品加工については『日本経済新聞』二〇〇一年一月三一日付､
-二面､ドリームズファームについては『日経産業新聞』一九九七年七月一〇
日付､一五面､ 『日本食糧新聞』一九九九年七月一四日付､二面o
(47) 『日経流通新聞』一九九七年七月二九日付､八面､ 『日本食糧新聞』一九
九八年七月六日付､一〇面｡　　ー
(48)コメックスについては『食糧ジャーナル』一九九一年三月号､六六～六
七ページ｡
(49)加ト吉の事業展開については､『日本経済新聞』一九九五年八月二四日付､
一五面､一九九七年四月一日付､一三面､ 『日経産業新聞』一九九六年八月一四
日付､九面｡
(50)農林水産省『食糧需給表』における年度ごとの米の国内生産量と国内潤
費仕向量との比較｡
(51)生産調整に関する研究会｢ミニマム･アクセス米の影響評価一研究会と
しての評価(莱) -｣､二〇〇二年四月九日｡
(52) 『日本農業新聞』二〇〇一年六月二七日付､一面､ 『日本食糧新聞』二〇
〇一年七月二日付､二面｡
(53) 『日経流通新聞』一九九九年五月-一日付､ -一面o
(54) 『日本経済新聞』二〇〇三年二月一三日付､五面o
-89･
